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Plants 
Claytonia virginica L. 
Family: Portulacaceae 
McLean County 
of Illinois, U. S. A. 
-W 0 2-l15311N 88°0410311\V 
Moraine View State Park; near campground, NW of Dav\'Son Lake. 
Habitat: Sugar maple and ash woods. 
Notes: Abundant herbs with pink Dowers. 
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